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1. p.9  4行目    [誤] Ginza Shônen Tai   ⇒  [正] Ginga Shônen Tai 
2. p.9  注釈 16   [誤] Ginza Shônen Tai   ⇒  [正] Ginga Shônen Tai 
3. p.11 16行目   [誤] from 18:15 to 18:45  ⇒  [正] from 6'15 to 6'45 PM 
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We would like to make the following amendments. 
 
1. P. 9, l. 4 for "Ginza Shônen Tai" read "Ginga Shônen Tai". 
2. P. 9, footnote16 for "Ginza Shônen Tai" read "Ginga Shônen Tai". 
3. P. 11, l. 16 for "from 18:15 to 18:45” read "from 6'15 to 6'45 PM". 
4. P. 11, footnote20 for "an other" read "another". 
